甲斐木喰上人の思想と信仰 by 中里 日應
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???????????????????????????????????。??????、????????????
??。???????????。??、??、??、??、??、???????、????????っ? ? 。?????、 ?????? っ ???? 、 ???。
????????? ??????。 。 ??????? ? 、
?、? 、 、??? ?????? ? 。? ? ? 、 、?、??、 。 、 。
???? 、 ???? 、 。 ????。
?、? ? 、 「 」 。 ? ? 。??? ? 、 。 、 ? ??、?? ?? 。? ? ? 。 。
????（? ） ?????? ?? 。 、 ?? ?
??。 、 、 。 。
??? ? 。 、 「 」 「 」 。??
??。 ? ?? 。 ?? 。
??? 「 ?」? 。 「 ??」? 。 ? ?
??? ? ? 、?。 。 。
??? （ ） ??? 。 ??
??? 。 ? 。 ? ?????? 。 、?
??????
?? 。??? 。 ? 、??、 ? 。 、??? ???? ? ? ? 、 。
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?????????????????????????
??。???、??????????????????。?????????????????。??????????。???????。???、????????? ? 。 「? ? 、 」? 。??????? 。??? 、 、 ? 、??? 。 、 。 ???? 。 （ ???????）??
（?????????????「??????????」???）?
る
③
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